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Perpustakaan merupakan wadah untuk berbagai kegiatan ilmiah dan juga rekreasi yang 
dibutuhkan untuk menciptakaan lingkungan sekitar yang pekak terhadap ilmu pengetahuan. 
Perpustakaan yang representatif perlu memerhatikan kenyamanan pengguna. Kota Tasikmalaya 
memiliki perpustakaan umum yang belum memenuhi standar dan juga representatif. Kondisi di 
Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya diantaranya: pencahayaan alami siang hari belum 
memenuhi standar pencahayaan ideal sebesar 300 lux, penghawaan alami yang kurang baik, dan 
tidak ada upaya meminimalisir panas yang diterima mengakibatkan konsumsi energi yang besar . 
Kota Tasikmalaya berada di iklim tropis yang menerima cahaya matahari sepanjang tahun, kondisi 
ini dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kenyamanan visual pada bangunan. Berdasarkan isu 
tersebut diperlukan redesain terhadap Perpustakaan Umum Kota Tasikmalaya yang terintegrasi 
dengan pendekatan Bioklimatik. Bioklimatik merupakan sebuah metode pendekatan yang 
memanfaatkan potensi iklim sekitar untuk memenuhi kenyamanan pengguna. Dengan Redesain 
Perpustakaan Umum Daerah Kota Tasikmalaya akan memenuhi standar yang ada juga memenuhi 
kenyamanan pengguna tanpa mengkonsumsi energi yang besar. 
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The library is a place for various scientific and recreational activities that are needed to create an 
environment that is sensitive to science. Representative libraries need to pay attention to user 
convenience. The city of Tasikmalaya has a public library that does not meet the standards and is 
also representative. Conditions at the Tasikmalaya City Public Library include: natural daylight 
during the day does not meet the ideal lighting standard of 300 lux, natural ventilation is not good, 
and there is no effort to minimize the heat received resulting in large energy consumption. The city 
of Tasikmalaya is located in a tropical climate that receives sunlight throughout the year, this 
condition can be used to fulfill visual comfort in buildings. Based on these issues, it is necessary to 
redesign the Tasikmalaya City Public Library which is integrated with the Bioclimatic approach. 
Bioclimatic is an approach method that utilizes the potential of the surrounding climate to meet user 
comfort. With the redesign of the Tasikmalaya City Public Library, it will meet existing standards and 
also meet user comfort without consuming large amounts of energy. 
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